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摘 要:本文提出了一种基于互联网和 WIFI网络实现车载媒体的传输方案。本方案基于 WIFI的无线网络传输，方便了车载系统的网
络连接。使用 T C P / I P 的传输协议，提高了媒体传输的稳定性和可靠性。采用树形结构，有助于网络的稳定性和可靠性。本方案
对媒体文件及配置文件和基站服务器运用了加密算法，极大地提高了媒体播放及下载的可靠性和安全性。
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合 15m,而 Wi-Fi的半径则可达 300 英尺左











































图 1  媒体传输方案网络示意图
图 2  场站服务器中供车载机下载目录列表
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验证,只有记录过的车载机才可以真正登图 3  车载机媒体更新目录结构
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